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9 宙sual suppression test(以下 VStestと略す):
両側ともに消失し、温度眼振は明所にて逆に増強
していた (図5)。


















検 査 結 果
1 聴力像 :両側高音域に、中等度の感音性難聴を
認めた (図1)。
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